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種類「一一一品 種 | 採集地
|紅玉， Gold巴nD巴licious，国光，旭，印度，祝， I ゴ..----.....~， ，-，山形県鶴岡市
IStarking Delicious 
ご|八雲菊水問問 Bart1ett， l 全上La Franc巴|
ブや ID出 ware，Campbell Ear1y， Concord， Niagara， I 1. _ ~ '1全上
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I C， D) 
との細胞群は落花後 2 週間位までは，孔辺細胞の周囲に 1~2 層しか識別できないが，
その後増加し， 落花 3 ~4 週後には 3 ~4層の包囲が見 られた. と の時期には気孔は開孔
したま Lのものが多く，これらの中にはその後さらに裂聞にまで発展するものが認められ










































29 2.8 2. 6 2.8 2. 8 2. 7 2. 8 2.4 
20 3. 3 3. 4 3. 1 3. 0 3. 5 3.0 
31 4. 1 4.6 5. 3 3.4 3.0 4. 6 4. 1 
10 4.6 4.6 4. 1 3.9 4. 7 4. 7 
23 4. 7 4. 9 4.4 4.0 5.4 5.5 
12 6.2 5. 7 8.0 5. 4 5. 0 6. 8 6. 3 
10 6. 0 6. 0 7.8 5. 1 5. 3 6. 8 6.0 































花菅期から幼果期にかけて，花托部分の表碩は全長 400~600μ のや L ねぢれた毛茸で、お
Lわれており， 毛主f基部周囲の表皮細胞は気孔の副細胞に類似の形態そ呈している.













花 3~4 週後頃 (5 月下句~6 月上，中匂)から裂開しはじめる.裂間後 3~6 日して呼




























































カキのグチグラの厚さは 8，-.，10/1で， やL厚く，(図版VillB) ブドウでは品種によって
らがいが認められたが， 5'-" 8μの範囲であった.(図版VillA)両者はグチグラの表面に果
粉在~t じやすい.










































孔数もそれほど多くないもの. リ， ミカ Lノ
l無毛無孔型 il-一一く認叫 Iブドウ，ないもの





















、主 多毛・多孔 有毛・多孔 無毛 ・有子L 無毛・無孔 その他
モモ|ゥ メリシゴlナシ イチジク|グリ
果粉の 有無 十十 + + 十十 十十 十十 + 
グチグラの厚さ(μ) -5 -5 5-8 5-7 4-5 3-4 3-5 5-8 -5 -5 
毛茸の発生 十十+ 十+十 十十 + + + 
皮目の形成 十十 十+
気 孔 の分布 + +1+ + 十十 十+ + + + + 
表 皮 車問 胞 やや解グチン化タチシ{ヒ 離 関景IJ離1見 拡大 拡大 拡大 解出世
サピの発生 什) (十) +十 +++ (十) 十 (+) 一
裂果の 発生 (+) (+) 十 (十) ++ 十 + (十) 十 十

























































































(1) 多毛多孔型:モモ，ウメ， アンズ， マルメロ，ピワ
(2) 有毛多孔型:リンコ、¥ナシ，ユスラウメ
(3) 無毛有孔型:スモモ，オウトウ， フサスグリ， ミカン
(4) 無:毛無;孔型:ブドウ，カキ
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グラ層の厚さは増し，表皮細胞は方形に近い不規則な形?となる.J:紅玉， G Golden Delicious， 
R:国光 J. G， R-1 6月2日 J. G， Rー 2: 6月16日， J， G， R-3 : 7月14日.




C: -果実の肥大にともない，開孔しはじめた気孔. 6月24日.Golden Delicious. x 400 
D:Cの断面. x450. G:孔辺細胞， A 副細胞， R:呼吸腔
E:孔辺細胞を中心に裂関しはじめた気孔.6月26日， 紅玉，x400 
F:皮目化した気孔の断面.上層にコルク細胞，その下層にコルグ形成層，コルグ皮層が認められ
る 8月4日.Golden Delicious. x 400 
図版m.毛茸および毛茸痕(リ Yゴ)














A:花托部分の横断面. 4月21日.Bartlet. H :毛茸， E:表皮細胞
B:Aの部分拡大.毛茸，表皮細胞の配列を示す.Sudan m， haematoxylin 2重染色.
C:問問機能を失ない開孔状態の気孔の断面.La France. 5月21日， G 孔辺細胞





A:モモ幼果の毛茸および表皮細胞. 5月10日，大久保， x400 
s:果実表面の気孔. 5月30日，砂子早生， X450， G:孔辺細胞
C:ウメ果実の断面. 5月20日，節回， x 150 
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D:ウメ果実の気孔. ~余毛後 methylen・blue 液で染色し，それを SUMP 法によりとらえたもの.
7月20，x400 
1': :マルメロ果実の果皮部分の断面. 6月27日， x400 
F:ピワ果実の毛茸， x400 
関n反VI.
A:オウトウ果実(胴部)の気孔. 6月1日.Napoleon. x400. G:孔辺細胞
B:オウトウ果実(果頂部，花柱痕周辺部)に見られる気孔. 5月10日. x600. S:気孔










It is welknown fact that fruit sldns hav巴 importantfunctions of regulating the 
evaporation of moistur巴storedin th巴fruit，gas exchange， and so forth. In addition， the 
epidcrmis of the fruit (whose cutic1e especially) protects the fruit from damages caused 
by dis巴asesand m巴chanicalinjury. In brief， its function is considered as of a protective 
system. Consequently， itis consider巴dthat the structure of epid巴rmalsystem of the 
fruit has a c10s巴 relationwith the injuries caused by insects， or the surface damages 
caused by巴xternalforces. 
In this paper， (1) the forms of system of th巴 epidermaltyp巴sof main fruits 
produced in ]apan are observed， (2) the epidermal types of these main fruits are 
determined by their respectiv巴 characteristics，and (3) the correlation between the 
epidcrmal typ巴andthe generation of surface injuries of th巴fruitshas been studi巴d.
1) Types of巴pidermis
Th巴 mainfruits produced in ]apan can largely be c1assified into the following 5 
fItbs by the existencqnon-exist巴nce，more or less of hair and stoma on the surface 
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thereof， that is (1) a heavi1y haired and multiple stomata typ巴 peach，ume (Prunus 
mume)， apricot， quince， loquat， (2) a haired and multiple stomata type apple， pear， 
yusuraume (Prunus tomentosa)， (3) a hairless and stomata typ巴 plum，sweet cherry， 
currant， mandarin-orange， (4) a hairless al1d stomaless type grape， persimmon， and 
(5) others : fig， chestnut. 
2) Correlation b巴tweenthe type of epidermes and the fruit surfac巴 injuries
Russeting Under natural ∞nditions .russeting is most liable to b巴 g巴neratedon the 
apples， and pears of the haired and mu1tiple-stomata type， and cracked corkfication 
accompanied with the generation of injuries caused by insects and diseas巴sis likely to 
take place on the fruits of the heavi1y-haired and multiple-stomata type. Rl1sseting is 
generated less on the sweet cherry of the hairless and stomata type under natural 
condi tions. 
Cracking of fruits : The cracking of fruits is liable to be g巴neratedon the sweet cherry 
and plums， which are hairless and thin in cuticle layer and c10s巴lydistribl1ted with 
stomata. 
Th，巴 cracldngof fruits， however， may take place on some 1出 dsof apples， gr叩巴s，
apricots， plums and loquats. 
包些竺皇子 Plums，peaches， and quinces of the heavi1y haired and mu1tiple-stomata typ巴
are more liable to soiling， and even apples and pears are also liable to soiling by spray 
mat巴rialsand other causes. 
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